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Le dimanche 16/10/66 une p1u-i-e gén6rhlisée 'est tornbee en Tunisie.. 
Dans la journée du 17/10/66 nous disposions d'mi assez grand nombre de 
relevés pluviom6triques pour préciser l'importance de phénomhie. Ces relevés sont  donnés 
en annexe. Mous voyons que la pluie n ' a t t e in t  10 mm qu'au nord d'une l igne passant par  
Sfax e t  Sbei t la ,  
Au Nord de nette l igne ce t te  pluie ne dépasse q1Je f:riblement 30 mo Nous 
pouvons noter Tabarlm 41 l.l mm, ATn bahan 5O,O e t  sur tout  Hammamet 68,O mm. 
Le B.1.R.H mettant actuellement pmgressivement en place m d i spos i t i f  d'an- 
ndnce d e  crue iIOL1 avons pu suivre pendant l a  journée du 16/10/66 l 'évolut ion de cette 
pluie grace a u  Qlkments déjà  exis tants  de ce réseau. C'est ainsi que 5 pluviographes 
manuels nous ont fourn is  des renseignements. 
- Tindja 
- k i s  
- Elktar 
- E l  Gueria (entre Piaktar e t  Haffow) 
- Sbeitla.  
Le gra?$dque des in tens i tés  de pluie données par ces appareils sont donnés 
en annexe. 
. I?ous pouvons remarquer que la pluie a QvoluQ dans l e  courant de la journée. 
Elle commence dans la partie Sud (de 8 à 9h) pour arr iver  au Hord (de 10 5. 
13h.) puis se retrouve dans l e  Sud (de 17 ?i 21 h.ID 
I1 est probable que la direct ion du vent es t  1mss6e du S.E au H.0 aux 
~ environ de 12 heures. 
Alors que nous distinguons nettement deux averses dans 1a.région de Fakhr  
k 
nousden trouvons qu'une seule  dans la région de Tindja. 
Les in t ens i t é s  sont en gén&al f a ib l e s  ( . 10 mdh) sauf à Kaktar 88 "/h 
pendant 5 minutes. 
Le CapBon a été particulièrement touché par ce t t e  précipi ta t ion oh 
une f o r t e  averse unique a également ét6 observée. Une enquête faite immédiatement sur 
les l i eux  nous permet de donner les chiffres suivants: 
a . .  / o..  
m 
3Ga/14 Korba v i l l e  : 387 mm de 8h 30 ?i 14h. 
: 10,5 mm 8. 18h. 
37 /14 Korba SATU : Ia pluviométre ayant débordé nous savons que la  
pluie a é t é  supdrieure 2t 95 mm de 8h 30 8. 14h. 
31 / I 4  . Henchir Lebna Rosa: 
Le pluviométre ayan+ débordé la pluie  a é t é  supé- , 
r ieure  8. 143,4 mm -de 4h 8. 16h. 
15 /14 Menzel Temime Municipalité: 
112,6 mm de 5430 
Pluie supgrieure 8. 1'52,G mil. 
13h 30. 
12 /I 4 Nenze1 Yahia : 
Toutes l e s  autres  pluies ont été inférieures B 100 mm mais présentent des 
i n t e n s i t é s  t r è s  for tes :  
65,5 mm en lh  30 B B i r  Bou Rekba. 
66,O mm en lk! 25 B Hammamet 
. La carte ci-jointe donne toutes les hauteurs de pluie  mesurées e t  nous per- 
met de tracer l ' i sohyète  100 m. IJous constatons que cette f o r t e  pluie  est  très loca l i s ée  
sur la bordure maritima, 
I1 convient de remarquer que les in t ens i t é s  ont Qtd t rès  fo r t e s :  70 "/h 
pendant 5h 30 h ICorba. Les in t ens i t é s  instantanées ont due d8passer 200 "/h. 
D'autre pa r t  c e t t e  pluic e s t  Lue des plus fortesn!esur&sen Tunisie. E l l e  
d o i t  venir au second rang après ce l l e  des sûl ines  de Palme (550 nm).proche de Pionastir. 
Tous l e z  ouer1.s cot ters  ont k t 6  en crue k la  s u i t e  de c e t t e  pluie.' ï%is é t a n t  
donné que seule  l'extr6ini.t-6 aval  des bassins versants 4 ét6 nrrosfe, il n'y a eu aucun 
débordement e t  mis k part des ruissellements locaux provoquant quelques ravinements, et 
des inondations de bas fonds i l ' n ' y  a aucun dégat 8. signaler. Ia route G P IO, entre 
T+knzel Temime e t  Kelibia a é t6  inondée, une marre de plus 1 m d'eau s ' é t an t  formée 
en un point bas sans exutoire.- 
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GOUVER~\~ORA$ DE TUIIIS ! 
T u n i s  Nanoubia .......................................... 
Tunis Carthage .......................................... t 
I 
1 1 ! ! Souk el Arb8 ............................................ 
! 
G O W X R N S L T  Dl3 BIZERTE 
! 
! ! 
Bizerte (Sidi  khmed) ................................... 
1 ! Phteur .................................................. 
Tindja .................................................. 1 I 
t 
GOUV&UTOF¿AT DE BEJA 
1 
Béja ................................................... 
! TQboursouk ! ............................................. 
lYedjez e l  Bab .......................................... 1 ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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G O W 3 "  DE SOUSSE BT NABEUL I 
1 Plahdia, .................................................. 
Barrage Oued Kébir ..................................... 1 
F i l t r e s  ................................................ 
Dridja ................................................. I 
Bargou ................................................. 
Sid i  Kiaoui .............................................. 
Ben Smï1 ............................................... I
Sidi Aouidet ............................................ 
! Enfid;l.ville ............................................ 
Barrage Béairk ...........................................! 
E l  D j e m  ................................................ 
Sousse .................................................. 
Flammamet ............................................... I 
Zaghouan ............................................... 
! 
S i d i  Saïd ! .............................................. 
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Tabarla ................................................ t 
AIn Draham ............................................... 
1 Ben kiétir .............................................. 
Souk e l  "v is  ......................................... . .  I 
Barrage Elkrouss ia  .................................... 
E l  Bathan ............................................... 
Ghardimaou ............................................. I 
t 
! 
! 
GOUVERI\I'ORAT DU E F  
Le Xef  ................................................. 
E l  Feidja .............................................. ! 
Barrage M11Qgue ! ....................................... 
Siliana ................................................ 
! Tedjerouine ............................................ ! 
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2490 
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Naktar .................................................. 
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%irouna . . . 0 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l  
GOWERLUORCLT DE U I X X ~  
32 ,@ 
GOUVERNORAT DE USSmIIJE 
I 
(SUT DE SF_%, GCJgJg . .  ! 
! 
! 
Gab& .....O.........................................! 
Sfax . ~ . . . . . 0 . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . * . .~~  
GOIJVEFUTORAT DE GABES 
GOUVERNOMT-DKGm t 
Gafsa ......e...........b..............................! 
GOWEFQJORhT DE l~DiUN3 I 
Nednins ............................................... ! 
Rémada ................................................. 
Ben Ghardane ...... b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . !  ............................................. Tataouine 
Djerba ........................*.*.....................~ ................................................ Zarzis 
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